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”MAN HAR VENDT SKUDEN MEN GLEMT AT FÅ BESÆTNINGEN MED”:   
MODSTAND MOD FORANDRING SOM HISTORISK INDLEJRET PRAKSIS 
 
HENRIK KOLL 
Syddansk Universitet, Slagelse 
Nærværende artikels ophav er opfattelsen af organisatoriske forandringer som uundgåelige, 
essentielle, og som den vigtigste opgave for ledere i dag (Boje, Burnes, & Hassard, 2011), set i lyset 
af globalisering og den økonomiske markedslogiks indtog på det offentlige arbejdsmarked 
(Bourdieu, 2001). 
Med afsæt i Bourdieus (1990) praksisteori med særligt fokus på habitusbegrebet tilbyder artiklen en 
unik empirisk analyse af historiens rolle i såvel social reproduktion som forandring (Gorski, 2013). 
Gennem et etnografisk studie undersøges implementeringen af performance management (Aguinis, 
2009) og medarbejdernes frustrerede svar herpå i en Skandinavisk telekommunikationsvirksomhed, 
der er blevet privatiseret for 25 år siden. Studiet tegner et billede af en forandringsproces, der er 
forløbet meget trægt, og hvor man fortsat taler om modstand mod forandring, magtkampe mellem 
ledelse og fagforening, og om den gamle offentlige kultur som en klods om benet, der bremser de 
nødvendige fremskridt.  
Bidraget til dette temanummer er en analyse af sammenstødet mellem de traditionelle offentlige 
værdier, knyttet til sammenhold og fagforening, og de nye værdier, knyttet til performance og 
kapitalisme (Bourdieu, 1998; McDonough, 2006). Habitusbegrebet hjælper os til at forstå 
trægheden i forandringsprocessen og tilfører et relationelt, historisk perspektiv på 
forandringsledelse og modstand mod forandring. Habitus er internaliseret historie, der udstyrer 
aktører med kulturelt- og erfaringsbetingede dispositioner for handling, eller en ubevidst 
fornemmelse af, hvad der er muligt i en given situation, fra en given social position (Bourdieu, 
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1990). Når der er sammenfald mellem sociale positioner, dispositioner og habitus kan man 
sammenligne praksis med en fisk i vandet, der både tager vand og svømning for givet. Når et sådant 
sammenfald ikke er tilstede, og habitus mødes af andre livsbetingelser end dem, der har formet den, 
kan det føre til indre splittelse og frustration, idet dens internaliserede dispositioner ikke er i stand 
til at genere en praksis, der møder forventningerne fra de ændrede omgivelser (Bourdieu, 2000). 
Artiklen analyserer medarbejdernes frustration som et udtryk for en sådan splittelse og ser på både 
forandringsledelse og modstand som relationelle praksisser indlejret i en større historisk kontekst af 
globalt effektivitets- og moderniseringspres. På denne baggrund udledes opmærksomhedspunkter 
og anbefalinger til involverede i lignende, fremtidige implementeringer.   
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